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DE AMERIKAANSCEE VOORSTELLEN TOT UITBREIDING VAN 
DEN THRELDrANDEL TW DE' KERKGELEGENHEID. 
A
* ALGEMENE HANDELSPOLITIEK. 
De voorstellen "beoogen het bevrijden van den wereldhandel van de verschillende 
beperkingen, waarin deze vóór den oorlog onderhevig was en bevolen daartoe de 
volgende middelen aan: 
I» Het stichten van een Internationale Handelsorganisatie (l.T.0.) die de 
commeroieele samenwerking bevordert. 
Deze organisatie heeft dus een permanent karakter en wendt de volgende middelen 
aan om bevorderend op te treden in het internationaal verkeer: 
a.,het probeert de ledon er toe te brengen om vrijwillig verplichtingen op zich 
te nemen ten aanzien van hun internationaal handelspolitiek beleid. Deze 
verplichtingen worden vastgelegd door de Internationals Handelsconferentie, 
die aan de oprichting van de organisatie voorafgaat. De artikelen van de 
voorstellen bevatten nu al die punten, waarvan men wenscht, dat de leden zioh 
onderling zullen binden, 
b. indien een lid van de vrijwillig aangegane verplichtingen wil afwijken, is-, in 
"~ het algemeen - overleg met de I.T.O., of met andere leden, voorgeschreven. 
In het algemeen is het overleg niet voorgeschreven bij het nemen van nood-
maatregelen, hetzij op het gebied van de tarieven-politiek (Chapter III B.3), 
hetzij op het gebied van de quantitation handelsbeperkingen, (Chapter III C 1 \ 
maar bij do laatste beperkt tot den uitvoer. 
In vele andere gevallen is overleg met zooveel woorden voorgeschreven. Iedere 
stap, of iedere motiveering van een stap, die gaat in de richting van toenomer 
belemmering van het internationale handelsverkeer vormt een voorwerp van overl 
""L-indien de leden de voorgestelde overgangsperiode van drie jaar na den 
oorlog willen verlengen. In dozc overgangsperiode mogen ze nog bepaalde 
in- en uitvoerbeperkingen (lil C 1. a.e.) en speciale exportpremies 
(ill D.2) handhaven). 
2. indien de leden quantitatieve handelsbeperkingpn ter bescherming van de 
betalingsbalans willen instellen, hebben ze het recht daartoe (III C.2). 
Een vijftal voorwaarden worden evenwol verbonden aan dit recht en één 
daarvan it, dat overleg wereischt wordt (ill C. 2.1). 
3. indien een subsidecring van een bepaalden tak van productie leidt tot 
ernstige schade vèor den internationalen handel, is overleg voorgeschreven. 
4* hetzelfde geldt voor invoercontingenten van landbouwproducten, die door een 
regeering worden ingesteld met het doel om do binnenlandscho productie of 
een binnenlandßch ovorachot in te krimpen.(III C.1.e.). 
5. ingeval van een bezwarend wereldoverschot van eer.ig goed, dient men in 
...•;, overleg met de I.T.O. te komen tot intergouvernementele goedorenoveroen-
ko'mst'en (lil C. 1.a»-d, D. 3 a-c Hoofdstuk V), 
6. indien men contingenten toewijst op grond van een vroeger© representatieve 
. periode; een punt van overleg met de I.T.O, (III D. 3 ad c ) , 
7. de globale aankoopregeling bij een volledig staatsmonopolie dient onder-
hevig te zijn aan periodieke correctie in overleg met de I.T.O, 
8. indien een lid wenscht toe te treden tot een tolunie, is overleg vereischt 
(III H. 2). 
c. verband hiermede houdt het recht van de leden om vragen of klachten ter 
"~ sprake te brengen inzake het gedrag van andere leden, en wel: 
-?-
1. inzake quantitatieve handelsbeperkingen (III. C. 3c) 
2, bij beperkende ondernemerspraktijken (IV. 2) 
Hiertegenover staat de mededeelingsplicht van de leden in het geval xt&nt 
1. quantitatieve handclsbeperkingen ter bescherming van de betalingsbalft»» 
(III C. 3 a, b) 
2. subsidoering (ill D. 1) 
3. en in het algemeen: 
'
,!
 ,.'.;-té.'zorgen voor voldoende publiciteit aangaande wetten en voorschriften, die 
den'buitenlandschen handel beïnvloeden en onafhankelijke nationale recht-
, . banken in- stand te houden of in te stellen om administratieve douane-
'- handelingen te, onderzoeken en te corrigeeren., '•'••. •.:•-•'.•-
Aan de Organisatie ter zake dienende handeleinlichtingen en statistieken 
te verstrekken. 
Samen te v/erken met de Organisatie en met andere leden bij do uitvoering of 
nakoming- van de artikelen der Organisatie. 
d» Tenslotte beschikt de I.T.C. over economische sancties. 
Voorgesteld is, dat hot lidmaatschap van de I.T.O. hot lidmaatschap van het 
..Internationale Monetaire Fonds medebrengt, (III F.1) en het ?onds kan. een lid 
tot uittreden nopen. 
Voorgesteld is voorts een dubbele tarieflijst en wel voor leden on voor niet— 
leden. De tarieven van invoer voor de niet-leden • J&jn hoogcr. Uitstooting ait 
. ''de I.T.O. bcteekent ^oor de uitgestootene een bemoeilijking van zijn intor*-
' nationalen handel met de overblijvende leden van de I.T.O. 
• po beteekenis van de I.T.O. is, dat autonome handelspolitiek van de landen gevoerd 
•wordt voor een internationaal forum, dat oen permanent karakter heeft. 
II, Opheffen van discrimineerenda bepalingen. 
In de eerste plaats wordt de bevoordeeling van het eene land boven het andere 
land in den ban gedaan, maar eveneens is verboden de bevoordeeling van het 
binnenland tegenover het buitenland. 
Ongelijke behandeling mag niet toegepast worden. 
''•'•'• &•• ten aanzien van de algomeene commercie'ele bepalingen. 
1. De 'binnenlandsche producten mogen • niet gunstiger worden behandeld dan de 
geïmporteerde productcnt2r eakc vm "internal taxation and regulation of 
the trade in goods". 
• -•:•:.:-•• De vraag is, wat er verstaan dient te worden onder: "internal taxation". 
Eet zal v/el niet de bedoeling zijn, dat onder "internal taxation f' vallen 
do persoonlijke belastingen als inkomsten-, winst- en vermogensbelasting. 
Van do onpersoonlijke belastingen zal men de vortcringsbelastingen alc 
personeelebelasting in geen geval onder het begrip "internal taxation" 
opnomon. Sen zelfde lot is vermoedelijk beschoren aan de zakelijke belas-
tingen, als de grondbelasting en ondernemingsbelasting, zoodat onder 
"internal taxation" alleen vallen de verkeersbelastingen als accijnzen en 
omzetbelasting. 
2. Producten die doorgevoerd worden dienen vrij te zijn van douane- en tran-
sitorechten, van onredelijke transito-kosten en van eenigcrlei 
discrimincerende behandeling. 
3. Het heffen van anti-dumping- en extra-rechten is in het algemeen toegestaan. 
Waarborgen . tegen misbruik worden gevonden in het collectief accepteeren 
van een omschrijving waaronder do terecht kunnen worden geheven. 
Van belang is in dit verband, wat onder dumping dient te worden verstaan. 
Verstaat men onder dumping, verkoopen in het buitenland beneden binnon-
" landschen kostprijs, dan houdt dit in, dat een subsidie-regeling verboden 
zou zijn. 
Men kan evenwel dumping ook opvatten als verkoopen in het buitenland tegen 
een prijs lager dan dcnbinnenlandschsi prijs. Hiervoor vindt men steun in de 
bepalingen van de voorstellen. 
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Hoe wordt dan evenwel uitgemaakt, dat twee artikelen voorzien van verschil-
lende naam en verschillend merk, in wezen dezelfde artikelen zijn? Moet 
van elk nieuw import-artikel bij wetsbesluit de "home value" Vastgesteld 
v/orden,' zooals in Amerika de gewoonte is.? Voor den landbouw is dit echter 
minder belangrijk, 
4. Zoo spoedig mogelijk de overeengekomen beginselen van het bepalen der 
belastbare waarde, ten uitvoer brengen, welke bedoelen de aanwending van de 
juiste handelswaarde to waarborgen als grondslag.voor de heffing'Van rechten; 
zoomede samen te werken met andere leden en met de Organisatie bij het uit-
werken van internationaal aanvaardbare methoden van waardebepaling met eon 
gestandaardiseerd karakter« 
5. Zoo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan de overeengekomen beginselen. 
Tyelke de vereenvoudiging van douano-formaliteiton bcoogon, ten oindo 
onnoâdigo oischen, welke een indirecte bescherming van binncnlandsche producten 
vormen, uit te schakelen. 
6.'.Bovenmatige oischen ten aanzien van de herkomstmerken af te schaffen, voor 
zoover deze producten betreffende die uit andere doolnomendc landen 
geïmporteerd worden. 
In dit verband is b.v. te denken aan een Belgische bepaling, dat versehe 
Noordzoovisch grooter dient te zijn dan 40 cm., die export van onze 
haring illusoir maakte. 
Voorts aan do Franscho bepaling, dat Nodorland behandeld zal v/orden als 
meest begunstigde natie maar niet in het seizoen, waarin de Ncderlandsche 
producten worden geöxportccrd. De rechten op sla, op bloemkool on tomaten 
worden verminderd, maar alleen gedurende de maanden, dat Italië* uitvoert; 
in het seizoen, dat Nederland exporteert, blijven de hoogo tarieven van 
kracht. 
7. Zich te onthouden van van rogeeringswe0o gefinancierde of georganiseerde 
boyootten of campagnes, bedoeld om direct of indirect den invoer of de 
consumptie van producten van andere tegon te werken, 
B* Ongelijke behandeling mag voorts niet toegepast worden, ton aanzien 
1. van de hoogte der invoerrechten en wat daarmede- overeenkomt, zooals 
monopoliehcffingen (Chapter III, Section B. 1, Section F. 1) 
In .principe is het Ottawa-stelsel verboden. 
Als stap tot opheffing van préférentielle tarieven komt het verbod tot 
verhooging van voorkeurstarievcn en het verbod tot instellen van nieuwe 
preferenties (Chapter III, Section B. 1). 
2. Ook ten aanzien van de uitvoerrechten is discriminatie niet tàegestaan. 
Discriminatie is aanwezig wanneer export-rechten gehandhaafd worden 
"which differentiate by reference to the destinations to which the goods 
are exported". 
Do Nedorlandsche praktijk van voor den oorlog, om de monopolie-heffing bij 
den export van groente in te stellen, om de exporteurs niet de gelegenheid 
te bieden tot bederf van do prijzen op de export-markten, ie dus toegestaan. 
De vraag is of hot in overeenstemming mot de proposals is, dat de export-
prijzen hooger waren dan do binncnlandsche prijzen. 
C, Ongelijke behandeling is voorts niet toegestaan ten aanzien van bepaalde aan-
deden in contingonteeringen:, naar waarde of hoeveelheid of bij '•en 
indirecte contingenteering via de-eiezenrostricties (Chapter III, C 1 ad e, 
C 2 ad d, C 3, C 6, F 2). 
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat oen van de kenmer!:cn van do Proposals 
is, het streven naar opheffen van alle quantitatievo handelsbepcrkingen. . '; 
Het standpunt tegenover invoerrechten is soepeler, Dozc moeten verlaagd worden..!--
Do contingenteeringen worden ovenwei gelijk behandeld mot de voorkeuretarievéfii 
en de exportpremics - algehecle opheffing is het dool. .' ' '•"• 
Mon kan nu in de eerste plaats opmerken, dat in sommige gevallen een discfi:- • 
minatieve behandölin-" bij contingenteering wel is toegestaan, hoewol d.it.niet met 
r- -• ' " o n T T - --K-.-.r1 1 <r: ry • '<
 e • .. •• ••y 
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Mcn kan deze contingenteeringen brengen ondor de algeracenc formule, dat ze zijn tot 
stand gekomen met toestemming van de I.T.O. in het algemeen) of volgens een procedure 
dio onder toezicht staat van de I.T.O. en een overeenkomst inhoudt tusachen de loden. 
In de tweede plaats kan men al die contingenteeringen onderscheiden, die autonoom 
door de leden worden ingesteld en waarbij bepalingen van non-discriminatie zijn 
opgenomen. 
Dit wordt dan als'volgt omschreven; 
a. "JTannocr. men contingenten, heeft, die verdoold worden op qualitaticvo on prijs-
overwegingen (algc'mocne contingenteoring) is men niet discrimineerend, wanneer 
men het economische principe volgt. 
h. Wanneer men contingenten heeft, die verdeeld worden op quantitatieve overwegingen, 
is men niet discrimincerend, wanneer men verdeelt op basis van een door overleg 
bepaalde representatieve periode (landoncontingcntooring). 
In de eerste plaats: 
Dc_ gevallen, waarin bij contingenteoring gcon voorschrift is opgenomen Inzake 
de gelijkheid van behandolihg, zijn do voigende; 
1. In- en uitvoerverboden of -beperkingen gedurenü- '1-n eersten overgangstijd na 
den oorlog (Chapter til C 1. a.) 
2« Uitvoerverboden of -beperkingen tijdelijk opgelegd om een noodtoestand te ver-
lichten, die veroorzaakt is door tekfirtonaan vitale producten (III C 1« b). 
3. Uitvoerverboden of -beperkingen, welke noodig zijn voor dé. toepassing van 
geschikte hormen voor de indceling naar soort en qualitcit van do goederen van. 
den internationalen handel (lil C 1.c). Te denken is hierbij aan artikelen als 
boter en kaas, waar regco.ringstoo zicht wordt uitgeoefend op de qualiteit van de 
gee'xporteordc goederen. 
4» Uitvoer- of invoercontingenten, vastgesteld ingevolge intergouvemementale 
goederonovercenkomstijn. Aan dit ondorwerp wordt een speciaal hoofdstuk V gewijd» 
Het contractucole karakter van een dergelijke intergouvemementale goederon-
overeenkomst sluit in beginsel een clausule van non-discriminatie uit. Men vindt 
hier beginselen van openbaarheid van onderhandelingen en overleg. 
5. Het hieronder genoemde gcval| waarbij contingenteoring van in- en uitvoer 
wordt toegestaan, zonder dat waarborgen voor gelijkheid in behandeling worden 
vcr^isoht, vindt behandeling in Chapter III C. 5 "Scares currencies and 
currencies of territories having a common quota in the Monetary Fund". Art. 7 
Bretton Wàodst Indien het Monetairo Fonds constateert, dat er een algemeene 
schaarschto van con bepaalde valuta ontstaat - dit is natuurlijk het geval bij 
overmatigen export van een lid, men denke aan de Verconigde Staten - dan kan 
het op drie manieren daarin trachten te voorzien, a) de betrokken valuta van het 
11.1 trachten te leonen; b) togen goud trachten te koopen; c) op oen andere manier 
probeeren te verkrijgen en als dit biet voldoende is, dan zal hot Fonds formeel 
verklaren, dat de valuta schaarsch is en deze &aan rant s oe ne e ren; daarmee mach-
tigt het do leden dan tegelijk om tijdelijk de vrijheid van deviezontransactiea 
in de schaarscho valuta to beperken. 
De Proposals jau etaan de lcdon toe bij den bovenomschreven stand van 
zaken quantitatievo handclsbeporkingen toe te passen; in casu zullen dit dus 
zijn invoorbclcmmoringen (belemmering van den invoer uit het land, waarvan do 
valuta schaarsch is). 
Ten aanzien van deze quantitatieve beperkingen vindt men niot den cisch vermeld 
van non-discriminatie. Een dergelijke boporking wordt immers genomen ton 
aanzion van bepaalde landen en is uiteraard discrimincorend. 
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In de tweede plantet 
Do-gevallen, waarin bij contingonteering wel een bepaling is opgenomen 
inzake de gelijkheid van behandeling zijn de volgende; 
1. Invoercontingenten voor landbouwproducten in welkem vorm ook, dio 
dienon tot uitvoeren van rogecringsmaatregelen, strekkende tot 
a. productiebeperking vr.n soortgelijke hinnenlandscho producten; 
b. afvoering van overschot, door dit overschot gratia of tegen prijzen 
benedon het heerachende peil tor beschikking to stellen voor zekere 
groepen van binnonlr.ndsche verbruikors. 
Het criterium voor noö-disorimin-itie wordt gevonden in dw volgende 
maatstaven: 
In de eerste plaats in het verleden, doordat mon hioruit eon represen-
tation tijdvak klost. De contingenten moeten vardeeld worden over de 
landen van herkomst naar rnto van hun vroegeren invoer, wtvarbij rekening 
mag worden gehouden net de bijzondere factoren, die den handel in het 
betrokken product hebben beïnvloed of wellicht nog be trivlooden. Dit 
laatste is te beschouwen als een belangrijke verzvsikking van het beginsel 
van proportioneelo contingentaering op basis van wat vroeger geschiedde. 
In de tweede plaats mag hot binnenland niet bevoordeeld worden tegenover 
het' buitenland, doordat voorgeschreven wordt in hot geval, dat de binnen-
landsche productie evenredig met den invoer beperkt moot worden« 
.Ben autonome beperking van den invoer mot gelijktijdige uitbreiding van 
de binnenlands che productie, zooals t.a.v, tarwe in de dertiger jaren io 
geschied, is dus niet toegestaan. Do vraag of do donaturatio-vergoodingen 
op de rogge, die aan die speciale groep van verbruikers werd toegekend, 
die de rogge voor voedordoeleinden aanwendden, "Ballen onder de sub b 
genoemde ragoeringsTOatrogelen, aal vermoedelijk ontkend moeten worden. 
Aan deze contingenten is de voorv/aarden verbonden, dat ge tot het atrikt 
noo'digs beperkt moeten zijn en dienen te vervallon zoodra zo niet meer 
noodig zijn voor de genoemde doeleinden. 
De denaturatie-vergoodingen vallen eerder onder de subsidie-regelingen, 
De invoor-contingentccringcpelitick, diu toegepast werd bij het door-
draaien van groenten, zal vermoedelijk wel onder duze categorie 
geclassificeerd kunnen v/orden. 
2. Invoercontingenten tot herstel van het evenwicht in een ongunstige 
betalingsbalans..— 
Dergelijke beperkingen raogon 'slechte ingesteld worden wanneer aan een 
vijftal voorwaarden is voldaan, waarvan do vierde is, dat na de over-
gangsperiode voorzien moet zijn in do volledige toepassing der 
non-discriminatie. 
Voor wat de nn-oorlogschu overgangsperiode betroft, dienen Aa restricties 
zooveel mogelijk te strekken tot bovordering van den multilateralen 
handel en in overeenstemming te zijn mot art. 14 van de overeenkomst van 
Bretton "floods. 
Dit art. 14 zogt, dat de leden in do genoemd* overgangsperiode beperkingen 
in de betalingen en remises voor loopondo internationale transacties 
mogen handhaven. Zij dienen duse beperkingen echter zoo spoedig mogelijk 
op to heffen, in ieder geval als hot Fonds dtt voorschrijft. Dit kan na 
3 jaar het geval zijn, want 3 jaar nadat het Fonds zijn operati©3 begint 
en voorts ieder jaar zal het Fonds over de nog bestaande beperkingen met 
de betreffende leden beraadslagen en oventueel voorschrijven, dat de 
beperkingen worden opgeheven. 
Do lodan van do I.T.0. raogon due ter bescherming van hun botalingsbalans 
gedurende de na-oorlogsche overgangsperiode quantitatievo invoerbeper-
kingen handhaven, mits de ontwikkeling van den multilaterale© handel er 
niet door wordt gehandicapt, doch wanneer hot Monetaire Fonds na 3 jaar 
of later het lid voorschrijft zijn*batalingsbcperkingén'op te heffen, 
dient het \-i overeenstemming dar.rrr.ee zijn invoerbeperkingen op te heffen. 
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De bepalingen «jçjp invoercontingenten tot bescherming van een evenwichtige 
betalingsbalans zullen evenzeer van toepassing zijn, tils de invoer, in handen 
is van Staatshandelsorganisaties. — 
In Chapter III Cê 3 worden nu de maatstaven gegevon voer de beoordeeling 
van de vraag wat of ondür gelijkheid van behandeling wordt verstaan na de 
• - overgangsperiode. ,,.,..,,. 
Bij totale contingentcering is. het voornaamste criterium, dat geon onder-
scheid gemaakt mag worde.a tnsechen do bronnen van horkoms£ ten aanzien 
van eenig ingevoerd product. Voorts diçnen de loden de globale hoeveelheden 
_' of waarden te publi«roeren van de verschillende producten, die gedurende 
een bepaald toekomstig tijdvak mogen worden geïmporteerd« : 
Wanneer'me TJ. evenwel overgaat tot proportioneele 'Of .landfcncontingcntoering 
geldtt 
"Any allocation of such quotas among sources of aupply should be ba3ed in so 
"far' aa practicable upon the proportion of the total imports of the 
'•product in question supplied by the various member countries in a previous 
"representative period, account being taken of any special factors which 
.. "may have"affected'of which may bo affecting the trade in that product". 
In beginsel is dus toewijzing aan bepaalde landen niet noodzakelijk. Wanneer 
men een totaal contingent heeft vastgesteld, kan het land mat de laagste -M 
•' prijzen en de beste qualitcit van een bepaald artikel wel degelijk de beste 
' invoerpösitie innemen. 
Indien'men evenwel quantitatieve overwegingen wil laten'gelden bij het 
verdeelen van het contingent, komt het verleden om den hoek kijken met de 
"representative-period", hoewel hier ook niet al te strikt de band aan 
behoeft te. worden gehouden. 
Verder wordt dan aan de leden de verplichting opgelegd, om inlichtingen 
inzake de toepassing der beperking te verschaffen en de in het verleden 
gevolgde politiek, terwijl hierbij als laatste punt w-ordt vermeld het recht 
van de leden om bij de organisatie de politiek van een ander lid inzake 
dit punt in discussie te brengen. 
J, In Chapter III, Section' F Exchange Control vindt men een laatste mogelijk-
heid van contingenteering besproken n.1. door middel v^n valutamanipulaties. 
Om discriminaties te voorkomen wordt voorgeschreven, dat men lid moet zijn 
van het International Monetary Fund om lid te kunnen zijn van de 
International Trade,Organisation. (Chapter III, Section F 1). 
D. Ongelijke behandeling is niet toegestaan ten aanzien van den export. 
1. Op dit algemeen«? beginsel wordt een uitzondering gemaakt î subsidies aan de 
volledige productie eijn toegestaan» 
De prijsverlagende invloed van de subsidie komt dan het buitenland in gelijke 
mate ten goede als het binnenland. Niettegenstaande dat, dient men in dit 
ruime Standpunkten aanzien.van de subsidiering toch een discriminerende 
bepaling te zien» doordat het een poging is om een quantitatieve productie in 
het binnenland te handhaven, die anders door een buitenlandschen tak van 
voortbrenging.overgenomen zou worden. 
De subsiedfisring wordt dan ook op elkon stap van haar ontwikkeling met een 
stel veiligheidsmaatregelen omgeven $ 
a. de leden dienen de Organisatie op de hoogte te houden aangaande grootte 
on aard van de.subsidie, de reden ervan an haar waarschijnlijke gevolgen 
voor den handel• . 
b« Indien ernstige schade aan den Internationalen handel dreigt te ontstaan, 
dient, het lid, dat do subsidie toepast met andare leden of met de I.T.O. de 
mogelijkheid tQ bespreken van de boporking dex liocveolhoid.van het 
gesubsidieerde binnénlandsche product. 
Het begrip subsidie houdt tenslotte • tik» vorm van binnenlandschen steun van 
het inkomen of den prijs in. 
2. Exportpreises zijn verboden. 
Van export-premie is sprake, wanncor do handeling tot resultaat heoft "the 
sale of a product in export-markets at a price lower than the comparable prioo 
charged for the like product tu buyers in the heup-markot, duo allowance being 
m«,de for differences in conditions and terms of sale, for differences in 
taxation, and for other differences affecting price comparability". 
In verband met het feit, dat het toegestaan is om rokening te houden raat • 
verschillen in belasting, is het de vraag of het geoorloofd is bij uitvoor van % 
een veredeld product (bijv. .eieren) roatitutie te verleencn van de bij invoer 
geheven monopolierechten. . 
Opgemerkt moet nog worden, dat exportpremies binnen 3 jaar na de oprichting 
dor I.T.O, afgeschaft dienen ts zijn. Indion men do exportpremie wonscht te 
bestendigen, geschiedt dit na mededseling aan do Organisatio en in overleg-met 
'da- andere leden. 
3« Op het verbod tot het toepassen van exportpremies wordt een uitzondering 
gemaakt voor het geval, dat onderhandelingen tot het aangaan van intergouverne-
mentale goederenovereenkomsten mislukken. 
Een bepaling van non-discriminatie wordt hier evenwel aan toegevoegd: 
geen lid mag export-premiSn gebruiken om zijn aandeel te vergrooten in 
vergelijking tot zijn aandeel in een vroeger tijdvak. Do vraag of hier bedeeld 
is relatief aandeel of absoluut aandeel,blijft open; eveneens'de vraag of dit 
oen aandeel in den quantitatievon afzet is of een aandeel in den totalen 
wcreldomzet (hoeveelheid x prijs). 
Do vraag v/elke periode representatief is, dient onderwerp van internationaal 
overleg door tusachenkomst van de Organisatie te zijn. 
E. Discriminatie is niet toegestaan bij den Staatshandel. 
1. In Chapter III, Section E State Trading is het eerste veraiaohte, dat wordt 
genoemd Equality of treatment. 
De non-discriminatie wordt hier gedefinieerd als volgt« 
"To this end, members should undertake that the foreign purchases and sales 
"of their state-trading enterprises shall be influenced solely by comn.iereial 
"considerations, such as price, quality, marketability,transportation and 
"terms of purchase or sale". 
Men vindt in dezo definitie f.eon bepaling ten aanzien van de quantitatieve 
mogelijkheid van discriminatie. 
2. Bij het staatsmonopolie van bepaalde producten vindt men bepaald,, dat: 
»Unless the product is subject to rationing, the monopoly should of f ar for salt. 
such quantities of the product as will bo sufficient to satisfy the full 
domestic demand." 
Bij niet-rantsoencering mag dus de binnenlandsche prijs niet hooger komen to 
liggen door onbevredigde vraag, dan overeenkomt met de "landed price of the 
product" vermeerderd met de door overleg vastgestelde monopolieheffing, enz. 
3. Bij een volledig staatsmonopolie van den buitenlandschen handel dient het 
botreffende lid zich te varplicht':/, om van andere leden op den grondslag van 
non-discriminatie als onder 1 geformuleerd, jaarlijks producten te koopen tot 
een overeen te komen 't J 'c^albedrag. Deze globale aankoopregeling diont onder-
hevig te zijn aan periodieke correctie in overleg met da organisatie. 
F. Discriminatie i s niet toegestaan ten aanzien van valuta-contjffllo«. 
In Chapter III, Section F. 2 is voorgeschreven: 
Gelijkheid van behandeling inzak» valutas 
Het Internationaal Monetair Fortlegt aan zijn leden de verplichting op alle 
•jralutabeperkingen op-loopende betalingen te ve.rrrtijden. Hierop laat hot Fonda 
v/eer 2 uitzonderingen toer . ••-
a. Indien het Fonds zelf formeol verklaard heeft, dat een bepaalde valuta echaarnclti 
its. Deze formeole verklaring machtigt do leden de vrijheid van de deviezen» A 
transacties in de schaarsche valuta te bcparksni. 
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• 
ieder lid is dan volkomen vrij in zijn beperkingen, doch deze moeten niet 
erger gemaakt worden dan noodig ia met betrekking tot de schaarsche valuta en", 
ze moeten zoo snel gematigd en opgeheven v/orden, als de toestand het toelaat 
(Dit geval is reeds onder C vermeld, discriminatie ia hier dus toegestaan). 
b. Gedurende den overgangstijd na den oorlog (5 jaren) en ook nog daarna - met 
toestemming van het Fonds - mogen de leden valutabeperkingen handhaven voor-
zoover ze met de doeleinden, bevordering *an multilateralen handel, aan het 
Fonds niet onvereenigbaar zijn. In zijn algemeens verplichtingen van do leden 
oischt het Fonds, dat de leden zich niet met discrimineerende valutamaatregeler 
onverschillig welke, of met veelvuldige valutapraktijken inlaten.'.Doze ver-
plichting is dus'van toepassing op de valutabeperkingen van de leden gedurende 
on eventueel na den overgangstijd. 
Hieruit moeten wij concludeeren, dat het Duitsche systeem van de autonoom 
ingestelde Aski rairken, waarvan de koers van land tot land verschillend is, 
niot toegestaan is. 
Bij valutacontrôle geldt dezelfde algemeene onderscheiding als reeds gemaakt 
word bij de quantitatieve handelcbeporkingen: 
die contrUle-maatregelenj dio tot stand komen met medewerking van de I.T.O. , 
en het Internationale Monetaire Fonds, mogen discrimineeren in verband met het 
oontractueele karakter dat er aan kleeft 5 
die contröle-maatregülen, die autonoom tot stand komen, moeten aan hot 
algemeene vereischte van non—discriminatie voldoen. 
Ook do vraag of het is toegestaan aan doigeldgever bij het aangaan van 
internationale leeningen te bedingen, dat met de leeningen goederen in het 
kapitaal-exporteeredd land o-kocht zullen worden (goederen-clausule bij 
kapitaalexport, tide loans), dient aan de-hand van het hier bepaalde ontkend 
te worden. 
G» Algomcene uitzonderingen. 
In verschillende gevallen is het de leden toegestaan pm maatregelen te nemen 
of uit to voeren die een discrimineerende werking kunnen hebben« 
Hieronder'vallon maatregelen,die 1 
1. noodig zijn om de publieke zeden te beschermen $ 
2. noodig zijn om het leven of de gezondheid van mensch, dier of plant 
te beschermen § ~ 
3« betrekking hebben op den handel in wapenen, munitie en oorlogstuig en, in 
buitengewone omstandigheden, op alle andere militaire benoodigdheden; 
4. betrekking hebben op den invoer o£ uitvoer van goud en zilver; 
5» noodig zijn om tot nakoming te nopen van wetten en bepalingen, als die, 
welke betrekking hebben op handhaving der douanevoorschriften, bedriegelijko 
praktijken en de bescherming van octrooien, handelsmerken en kopijrechten, 
die niet strijdig zijn met de doeleinden van de Organisatie; 
fi* betrekking hebben op in de gevangenissen vervaardigde goederen? 
7, ingesteld zijn ter bescherming van nationale rijkdommen van artistieke, 
historische of oudheidkundige waarde; 
8, genomen zijn ingevolge verplichtingen tot het handhaven van vrede en 
veiligheid; 
9, ingesteld zijn, in buitengewone gevallen, overeenkomstig een aanbeveling 
van de Organisatie, geformuleerd volgens overeen te komen criteria en 
proceduroa, 
II, Grensverkeer'en Tolunies. 
Sen verdere uitzondering op het beginsel van non-disvriminatic wordt gevonden 
in Chapter III Section H. Hot is de leden toegestaan om aan aangrenzende 
landen faciliteiten te vorleenen tot vergemakkelijking van het grensverkeer.' 
Uiteraard beteekent dit een ongelijke behandeling voor de verschillende leden, 
die door de niet*buurstaten als nadeolig aangemerkt kan worden. 
Voorts is het de leden toegestaan om tot een tolunio too te treden,,mits die 
tolunie aan zekere overeengekomen criteria voldoet. Leden,die zich voornemen 
tot oen tolunie toe te treden, dienen overleg te plegen met tl» Orft&niftJkti* 
en haar zoodanige gegevens tor beschikking te stollen, dat zij in staat is 
naar bohooren rapporten fft-. adviaeon uit to brengea.« • 
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III. Opheffen van invoorbelemmcringon. 
De volgende middelen worden aangegeven: 
A. Drastische verlaging van invoerrechten (chapter III B. 1) en van do 
daarmee overeenkomende monopoliehoffingen (chapter III E. 2). 
B. Opheffing van contingentéeringen Tjoor zooveel mogelijk. 
De gevallen, waarin contingenteeringen zijn toegestaan»zijn reads aangegeven 
en de voorwaarden,waaraan voldaan moet zijn, eveneens.. 
Wij krijgen den indruk, dat de "bevordering van het binnonlandsche gebruik 
door Overheidsmaatregelen, zooals het maal- en monggebod van inlandscho 
tarwe, niet strookt met do bedoeling der Amerikaanacho voorstellen» 
C. Bij Staatshandel geldt s 
1. Bij het staatsmonopolie van bepaalde producten geldt, dat de monopolie-
houder zoo groote hoeveelheden van hot ingevoerde artikel to koop moet 
aanbieden, als voldoende zi$n,om aan do gcheolo binnenlandscho vraag te 
voldoen. 
Hierop is een uitzondering gemaaktt tenzij het product gerantsoeneerd is. 
In dit verband komt de vraag naar voren, wat onder rantsoeneering dient 
te worden verstaan** Een definitie als het toewijzen over een bepaalde 
periode van een bepaald quantum product aan een bekend aantal gegadigden 
volgens vooraf opgestelde normen, ligt voor de hand. 
Het toewijzen van het bepaalde quantum duidt op de organisatie, die zich 
met do toewijzing en de vaststelling van de rantsoenen bezig houdt« 
Het quantum per Ren bepaalde periode zou een onderscheid kunnen vormen 
met de contingenteering, waarbij obk volgens vooraf opgestelde normen 
verdeeld wordt, maar waar niet vaststaat hoe groot de totale hoeveelheid 
is, die verdeeld wordt en ook niet met welke periodes de vordeeling plaats 
vindt. 
Een andere mogelijkheid van definicering is, dat men bij rantaoeneoring 
uitsluitend denkt aan toewijzingen aan de uiteindelijke verbruikers en 
bij contingenteering bij toewijzingen van grondstoffen aan producenten. 
Een belang om scherp to definieeren is aanwezig, om te voorkomen, dat 
onder don naam van rantsoeneering allerlei ongeoorloofde praktijken 
opbloeien. Indien men bijv. allerlei quantitatievo productie-regelingen 
onder het mom van do rantsoeneering zou kunnen invoeren, is niet bereikt, 
v/at de voorstellen beoogen. 
2. Bij volledige staatsmoirrpoliè'n van den buitenlandschon handel dienen de 
leden zich te verplichten jaarlijks producten te koopen tot een waarde 
van niet minder dan een overeen te komen totaalbedrag. Deze globale 
aankoopregeling dient onderhevig te zijn aatf periodieke correctie in over-
leg met de Organisatie. 
Deze invoering van de 'begrootingsgedachto - plannen van toekomstige 
quantitatiev& relaties - in den internationalen handel is wel een nood-
zaak bij deze organisaties, wil er van eonige zekerheid in het inters.. 
nationale vraag- .en aanbodproces sprake zijn. 
IV. Afschaffing van exportpreinies en het onder toezicht stellen van subsidierege-
lingen. (Chapter III, Section D 1 on 2 ). 
In dit verband is de vraag van belang of het geen tekortkoming is ten aanzien 
van het bepaalde.bij den Staatshandel, dat geen enkele .maatregel wordt 
voorgesteld om de exportpolitiek van de staatsmonopolies te controleeren. Een 
onregelmatig aanbod van staatsmonopoliën kan een accentueering van een bepaalde 
conjunctuur op de vrijei internationale markten te- weeg brengen en de zeker-
heid waarna gestreefd wordt ten aanzien van handel en werkgelegenheid, in 
sterke mate illusoir maken. Soo goed als men de globale aankoopregeling onderhe-
vig wil doen zijn aan periodieke correctie, zou het aanbeveling vardiomen de 
globale verkoopplannen aan een overleg bloot te stellen. 
Het is de vraag of men via het internationale monetaire fonds wel een volledig 
overzicht krijgt van de exportpolitiek der staatsmonopolie». 
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V. Valutamanipulaties om den handel te' belemmeren, worden tegengegaan door voor 
to schrijven} dat men lid moet zijn van het Internationale Monetaire Fonds. 
Onder III zijn de betreffende bepalingen reeds aangegeven. 
TI» Voorgesteld wordt om beperkende ondernemèrBpraktijken in den internationalen 
handel tegen toegaan. Onder doze bemerkende praktijken wordt verstaan: 
combinaties of overeenkomsten betreffende het vaststellen van prijzen en 
verkoopcondities, het verdeolon van markten of afzetgebieden, het beperken 
van productie en uitvoer, het belemmeren van de toepassing van technologische 
en -vndere vindingen, het uitsluiten van ondernemingen van bepaalde afzetgebieden 
of bet boycotten of de discriiaineerende behandeling van bepaalde;firma's. Als 
middelen om hiertoe te geraken worden aanbevolen : 
1e. Eamenwerking tusschen de leden en du Organisatie doordat de leden verplich-
tingen op zich nemen ten aanzien van het verstrekken van inlichtingen en 
het uitbrengen van rapporten, die een verantwoording van het beleid geven, 
doordat de led^n het recht hebben op het uitbrengen van klachten, doordat 
de Organisatie het recht heeft om studios in te stellen, voorstellen te doer 
betreffende uniforme nationale normen on conferenties bijeen te roepen, 
2e# Het handhaven van nationale wetten en verordeningen, gericht tegen 
beperkende ondörnemerspraktijken. 
3e. Medewerking vcrleenen aan andere leden bij maatregelen, die dienen om een 
verbeterd voorschrift moor effect te vcrleenen. ' 
[I. Intergouvemementale goederenrogelingen te ontuasrpen voor den handel in primaire 
goederen, waarvan een overschot is of dreig-t te ontstaan» 
(sic af;d. B van deze nota). 
[II«Overgangsmaatregelen. 
Do volgende overgangsmaatregelen vindt men in de Proposals aangegeven» 
1e. Als eerste stap in het proces der verwijdering van prefercntiocle tarieven 
moot worden overeengekomen, dat: 
a. bestaande internationale verbintenissen niet een met betrekking tot 
voorkourstarieven overeengekomen actie in den weg mogen star.n; 
b. alle tot stand gebrachte reducties in moest-begunstigângstaricvcn auto-
matisch zullen strekken tot verlaging of opheffing van voorkeursmarges; 
c. voorkeursmarges op ocnig product in geen geval zullen werden verhoogd en 
geen nieuwe preferenties «uilen v/orden ingevoerd» (Chapter III B. 1). 
2a, Ten aanzien van de quantitatievtr handelsbeperkingen geldt: 
a. inzake het desideratum van algehoele opheffing daarvan: 
Invoer- en uitvoerverboden of -beperkingen, gedurende den oersten over-
gangstijd na den oorlog opgelegd, volk.e noodzakelijk zijn voor (a) het 
doelmatige gebruik van schaarscho sobeepsruimte, (b) de billijke interna-
tionale verdeoling van schaarsche producten of (c) het op regelmatige 
wijze liquidceren van tijdelijke overschotten aan regeeringsvoorraden, 
opgehoopt ten gevolge van den oorlog. Zulke verbodon en restricties moe-
ten uiterlijk drie jaar na het einde der vijandelijkheden vordon opgeheven» 
doch er dient te worden voorzien in de mogelijkheid, dat deze termijn met 
goedvinden van de Organisatie wordt verlengd. (Chapter III,C.1a). 
b. inzake de beperkingen ter bescherming van een ongunstige betalingsbalans: 
1. voor wat do aanwending van deze restricties tijdens do naoorlogsche 
overgangsperiode betreft, worden opgesteld volgens beginselen, 
strekkende oro do grootst mogelijke ontwikkeling te bevorderen van den 
multilateralen handel gedurende die periode en welke in gstn geval 
dezon handel sterker beperken dan de beginselen, die krachtens art.XIV 
van de Internationale Overeenkomst betreffende hot Monotairo Fonds op 
de aanwending van valutabeperkingon in de cvergangsperiodo van toe-
passing zijn} (lII,C.2b). 
2. voorzien in de vaststelling van de overgangsperiode voor de hierboven 
in lid 1 genoemde doeleinden, door middel van een proôodure analocgaon 
die, welke is vervat in art. XIV van de Internationale Overeenkomst 
betreffende het Monetaire Fonds; (Chapter III C. 2 c ) . 
1 1 . 
c. inzake de opheffing: der exportpremieo; 
Deze verplichting moet uiterlijk 3 jaar na de oprichting van de Organisatie 
van kracht worden (Chapter m , D.2). 
De al&emeene strekking die uit doze voorstellen spreekt isf dat ze do internatio-
nale verdeeling van arbeid en dus den internationalen handel trachtento bevordoron 
door zooveel mogelijk het ideaal van den vrijhandel te "benaderen. Immers wann«or 
de zo voorstellen algemeon geaccepteerd zouden worden, dan zou ieder land zich gaan 
spécialiseeren op de vervaardiging Van die goederen, waarvan do.voortbrenging op 
grond van; de natuurlijke verschillen in productie-moeite relatief goedkooper en voor-
deeliger geschiedt, dfen in eenig ander land. Doordat de internationale handelsbe-
lemmoringon worden opgeheven, zou oen uitbreiding van de productie van deze relatief 
voorde©ligo artikelen geen rem in dan afzet ontmoeten. Al9 °lk land dio producten 
voortbrengt, waar dat land het meest voor goachikt is, zal do totaio productio 
in de wereld toenemen en de welvaart duo vergroot worden. 
Voor eon klein land als Nederland met een dichte on good ontwikkelde agrarische 
bewolking, moot getracht worden dozen arbeid zooveel mogelijk to gebruiken in 
h%*gwaardigo, vele en gekwalificoordo arbeid voreischende producten. De invoer van 
grondstoffen in don vorm van veevoeder en kunstmest kan het <ebrok aan grond gedeel-
telijk goedmaken en de binnenlands che productio' opvoeren. Een dorgolijke speciali-
satie op relatief dure producten is alleen economisch uitvoerbaar, indien er voldoondo 
afzet voor deze producten kan worden gevonden. Do voreischto omvang van don afzet kan • 
op de binnenlandsche markt niet wor.dcn gevonden.. T.Ion denke slechts aan de vooroorlog-
sche afzetmoeilijkheden voor tuinbouTroroducteni boter, kaas en melkproducten, bacon, 
eieren en pootgoed.'Bij'onvoldoende productiemogelijkheid van die producten moot nood-
zakelijkerwijze worden'overgegaan tot uitbreiding van verbouw van gowassen zooals 
granen, die normaal in vergelijking met andere 'landen - als b.v. Canada en Argontiniö -
hier .minder voordoelig kunnen worden geproduceerd, ...-:•' 
Verruiming van hot internationaal handelsverkeer is voor Fodórland ten behoove 
van arbeidsintensieven landbouw oen earato 'ver'eischte. . , .... 
De vrees, dat deze voorstellen tot vermindering van de handelsbelemmeringen do 
Vereonigde Staten in een positie zullen brengen om de andere landen dood te concur-
reeren, dealen'wij. niet» Ook al hebben de Ver, Staten in allo' product iet akkon oon abso-
luten voorsprong wat do arbeidsproductiviteit betreft, dan. ir dit-.op. zichzelf niet 
•voldoende om export van onze producten op concurrèorendo markten onmogelijk te maken 
%J op de binnoiandschQ markt onze eigen producten vreg te dringen. Gemiddeld wordt por 
uur arbeid in de Ver.Staten ongetwijfeld meer product verkregen dan in ïïoderland.Dit 
verschil in arbeidsproductiviteit «wordt "evenwel genivelleerd door verschil in loonpeil. 
Het product van gémiddo 1de arbeidsproductiviteit maal loonpeil z.?l tendeoron in beide 
landen gelijk te zijn. Kuil wordt nu mogelijk, doordat de voorsprong in arbeidsproduc-
tiviteit voor elk product in de Ver.Staten niet oven groot ie. Voor sommige producten 
zal er zelf3 wel oen «achterstand zijn. Wij kunnen nu concurreorenddie producten in 
Amerika on op derde markten afzetten, waar wij naar verhouding don minsten achterstand 
of zelfs een voorsprong In arbeidsproductiviteit hebben, terwijl do Amerikanen ons voor-
doeliger de producten kunnen leveren, waarvoor «gij de grootst3 voorsprong hebben« 
Beide landen gaan dus produceeron, wat voor olk 1 nd het meest productief is. Daardoor 
neemt de totale productie on dus de wolvaart toe, • 
Volledige vrijhandel brengen de' Amerikaansche voorstellen niot. Geen onkelestaat 
is meer genegen zijn economisch leven geheel over te laten aan do vrije working van do 
economische kraohten. Hat vertrouwen in de automatische werking van den vrijhandel 
tot het verkrijgen, niet alleen van tijdelijk© grooto welvaart, maar bovenal van een 
stabiele welvaart is verdwenen. De Amerikaansche voorstellen laton dan ook terecht 
do ruimte voor het voeren van een zelfstandige economische politiek, indien zij olochtc 
blijft binnen het algomeene kador, zooals dit in hoofdlijnon is goschetst. 
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Deze ruimte wordt gelaten door: 
A« Verweer tegen pngewenschte invoer, 
1e. verdediging tegen dumping door het heffen van compenseerende invoerrechten, 
is toegestaan« 
(Chapter III, section A.3) 
Een nadere definitie van dumping ia nog .vereiwcht. In section D.2 waar export-
premie s worden verboden, komt echter een bruikbare omschrijving voor n.1»; 
"the sale of a product in export, markets at a price lower than the comparable • 
price charged for the like product to buyers in thu home market, due allowance 
being made for differences in conditions and terms of oale, for differejMXj&in 
.taxation, and for other differences affecting price comparability", 
2«» verdediging^ tegen tijdelijk goodkoopo invoeren« 
a. door de noodclauoulo, die in elk verdrag moot worden opgenomen (chapter III, 
eeotion B.3)i om tijdelijk invoerrechten in te stellen of te verhoogen om 
een plotseling en omvangrijk nadeel voor de betrokken producenten te voor-
komen, _^ 
b, door invoercontingenteering van landbouwproducten indien deze gevergd wordöTf 
bij het uitvoeren van regeoringsroaatregelon strekkende tott 
a. beperking van de hoeveelheid gelijksoortig binnenlandßch prtduct, 
b. het afvoeren van een tijdelijk overschot van gelijksoortige binnen-
landsche producten door deze producton gratis of togen prijzen onder 
den geldenden marktprijs beschikbaar to stellen voor bepaalde ver» 
hruikera in het binnonland, 
/ Ean beperking van ddtn invoer gelijktijdig met een uitbreiding van de 
binnonlandscho productie, zooals t.o.v, tarwe in dertiger jaren is .^ 
geschied, is dus niet geoorloofd, Intogondoel, bij hot e«rstge noemde ge-
vel moet de beperking van do binnenland is che productie in rechte even-
redigheid plaatsvinden mot du beporkingen van don invoer gerekend naar 
een vorig reprecentatiof tijdvak, 
(Chapter III, section C - 1 - e) 
3Q. verdediging tegon blijvend goodkoope invoorem« 
Of verdediging tegon blijvend goadkoopen invoer economisch gezien voor het 
geheele economische bestal van het land zin hoeft, moot sterk in twijfel wor- / % 
den getrokken, Amerikaansche voorstollon laton er ochtor ruimte voor, ^*^ 
a, door middel v&xi invoerrecht on, die vooraf worden vastgesteld. 
b, door middel van monopoliohoffingon. 
In chapter III» aeotitn E 2 wordt wol de oisch gesteld, dat de maximale be-
sehe rmingsmaï-c:.û tusschen den c.i.f, prijs en do prijs, waarvoor het product 
op de binnenlandache markt wordt verkocht, vooraf wordt overeengekomen. EG 
speelruimte wordt dus gelimiteerd. Terecht worden monopolieheffingen ge-
heel opgevat als invoerrechten, 
c, door subsidie aan de producenten, indien dit binnen de perken blijft, zoo-
dat geen emotive schade ontstaat voor don internationalan handel (chapter 
H3, section D,1). Onder subsidio wordt verstaan elke vorm van binnenland-
Gchen stoun van hGt inkomen of den prijs. 
Een denaturatie-vergoeding voor binnonlandsche rogge zal du3 toegestaan 
zijn, indien do I.T.0. niet van »ordeel is, dat hierdoor ernstige schade 
voor den invoer van b.v. mais tntctaat. 
Een subsidie op de molk zal toet.eataan zijn als deze zoowel voor het in 
het binnenland aio buitenland af^ezotte product geldt. Boter zal dus mogen 
worden uitgevoerd voor f.2,- per kg als do binnenlandsche groothandels-
prijs ook f,2,- is, terwijl de boer b.v, f,2,50 ontvangt. Een eenzijdige 
O2portsub3idiopolitiek is vorbodon. 
LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
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' DE HrrERGOUTSKBEMEirrAL'3 GOEDEEENIlEGELrNGEN. 
De Amerikaans che voorstellen tot uitbreiding van den wereldhandel en de werk-
gelegenheid zijn er in het algemeen op gericht zooveel mogelijk het ingrijpen van 
Overheid en ondernernerscombinaties uit te schakelen. Ten opzichte van de "primary 
commodities" wordt onder bepaald» omstandigheden evenwel een uitzondering gemaakt, 
vanwege de bijzondere moeilijkheden, die productie en handel van deze producten 
veelal aankleven on die aanleiding kunnen geven tot ernstige verstoringen van het 
economisch leven. 
De economische strekking der goederenovorconkomstcn. 
De intergouvemementale goedercnregelingen hebben volgens den Amcrikaanschen 
gedachtengang tot doel om tijdolijko ernstige verstoringen in de productie en den 
afzet van de betreffende producten te voorkomen of, indien dit niot moer mogelijk is, 
'te genezen. 
Bevordering van het verbruik staat voorop. Veelal zal eon goederenregeling 
evenwel neerkomen op beperking van productie en afzet om de stabiliteit te verkrijgen; 
die noodig is voor een loonendo productie en afzet. De goederenregeling moet to 
hulp komen, indien do vrij werkende krachten van vraag on aanbod falen dit evenwicht, 
zonder ernstige ontwrichting in financieel opzicht bij de wie kleine produoenten of 
zonder grootc werkloosheid te veroorzaken, tot stand te brengen. De hulp is in de 
Amerikaanschc voorstellen evenwel tijdelijk bedoeld. 
Do gooderenregelingen zullen dus kunnen bijdragen tot het voorkomen van grooto 
prijsdalingen op do woreldmarkt« 
Het is nuttig te onderzoeken, welke do gevolgen van de prijsstabiliéatie 
zullen zijn in do volgende gevallen» 
a. voor producten, die niet in ons land worden voortgebracht, b.v. katoen; 
b. voor producten, die in ons land worden geteeld, maar waarvan oen tekort in 
ons land bestaat, b.v. tarwe en veevoer} 
c. voor producten, waarvan wij een uitvoeroverschot hebben, b.v. boter en kaas. 
ad.a. Voor zuivere invoergoedoren zal prijsstabilisatio op korten termijn gezien, 
(nadcelig zijn. Indien evenwel de goederenregeling goed wordt uitgevoerd, d.,tT.z. in-
dien men ti-aeht zoo ruim mogelijk te voorzien tegen zoo laag mogelijke prijzen, zal 
een dergelijke prijsstabilisatie ook een grootere mate van stabiliteit van het aan-
bod beteckenen en dus latere prijsstijgingen kunnen voorkomen. 
De kans bestaat, dat de beperking van het aanbod niet verder gaat dan do 
quoteering van den uitvoer,terwijl de aanpassing van de productie in eigen land wordt 
overgelaten aan het inzicht van do betrokken regjeeringen. Dit borgt een groot gevaar 
in zich voor de landen, die hot product, b»T» katoen, geheel moeten invoeren als 
grondstof voor hun textielindustrie. Bij hot niet inkrimpen van de blnnonlandscho 
productie gelijktijdig met een beperking van den uitvoer wordt de binnenlandsche 
markt overvoerd en zullen de prijzen dus laag zijn. De lage binnenlandsche katoen-
prijzen begunstigen de' binnenlandsche textielindustrie. Do goedkoopo textielproduc-
ten van het productieland zullen bij export een belangrijke voorsprong hebben op de 
voortbrengselen van de textielindustrie van de zuivere consumptiel&nden« 
Deze gang van zaken is niet onwaarschijnlijk. In het met de oorsto prijs 
bekroonde antwoord van een pri jsvraag. omtrent de meest wnschclijkc prijspolitiek op 
landbouwgebied in de Voreenigde Staten, gehouden onder auspiciën van Tho American 
Farm Economie Association, wordt cle volgende politiek aanbevolen. 
1. that market prices would be left to clear whatever supplies are'put on tho market. 
2. that agricultural purchasing power would be maintained bij payments equal to the 
difference between the going market price of their product and some specified 
percentage of the pre depression prioe. 1) 
Binnenlandsch due geen prijsstabilisatie, maar inkomensstabilisatie met behulp van 
subsidies. De verwerkende industrie krijgt op deze manier goedkoope grondstoffen 
ter beschikking. 
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Een internationale goederenrcgeling, diï. do productie vrijlaat "bij beperking 
van uitvoer, is dus voor de invocrlanden, die dit product als grondstof voor export-
producten gebruiken, zeer gevaarlijk. 
In sommige gevallen zal hot evenwel moeilijk zijn de productio voldoende te. 
bcheorsohen, terwijl de uitvoer wel te controleoren valt b.v. iè dit het geval bij 
bcvolkingsrubbcr. 
ad. b. Een prijsstabilisatie van de concurreeronde tarwe uit de gebieden overzee 
stelt bij vermindering van de bescherming (invoerrecht, fixatie maximum monopolie-
heffing) onze tarweteelt aan minder gevaren bloot. Van het standpunt van don binnen-
landschon tarwcproducent is- dit dan een gunstig resultaat. 
Eon beperking van de productie in het. land mot een tekort aan tarwe kan echter 
zeer onaangenaam zijn. De omstandigheid,dat Nederland de verplichting tot niet-uit-
breiding van zijn tarwetGelt niet wonschte to aruivaarden, was dan ook de reden, dat 
Nederland zich niet hoeft aangesloten bij de Internationale Tarwe-overeenkomst in 
1933. 
Een goederenrcgeling voor tarw. alleen is vrijwel ondenkbaar, ook de andere 
granen zullen naar allo waarschijnlijkheid in de regeling moeten worden betrokken.vt 
woge hun substitutiemogelijkheid. Dus ook mais zal allicht onder de regeling vallen. 
Prijsstabilisatie voor deze voodcrmiddelen geldt voor alle landen. Even goed voor 
onze concurrenten op de exportmarkten van veredelde landbouwproducten, b.v. Dc-nemarken, 
als voor ons land. Do concurrentievoorwaarden voor de invocrlanden van de grondstof 
voor de exportproducten verandoren er dus niet door.Bovendien is er nog het voordeel 
verbonden aan de prijsstabilisatie, dat de geëxporteerde producten gedeeltelijk ook 
binnenlandsch voer bevatten, dat hu ook den hoogeren prijs van den grondstof kan op-
brengen. Het gevaar schuilt echter ook in dit geval - evenals ad a - in het niet be-
perken van de productie overeenkomstig den uitvoer,waardoor in het productieland van 
den grondstof een goedkoope secundaire productio als concurrent op de buitenlandsche 
markten,kan optreden« 
ad c. Voor producten, waarvan wij een uitvoeroverschot hebben, zooals b.v. boter en 
groenten, zal prijsstabilisatie op zichzelf, zoowel van producten- als van nationaal 
standpunt, voordoeligcr zijn. Vermoedelijk z$l men er evenwel niet uitkomen zonder 
inkrimping van den uitvoer. Dit geeft op de binnenlandsche markt extra moeilijkheden, 
tenzij de binnenlandsche productie wordt beperkt. Voor dergelijke veredelde producten 
als onze uitvóerproducten - boter, kaas, melkproducten, bacon, eieren, groente, enz.j,. 
- is hot evenwel waarschijnliijk, dat de vraag soo'n elasticiteit vertoont, dat vrijaf 
afzet in het buitenland moet worden verkozen boven een beperkten uitvoer tegen hoo-
gere prijzen dan bij vrijen afzet kunnen worden verkregen. In dit geval zou men juist 
de invocrlanden in ds goederonregeling een wapen in handen spelen om den invoer te 
weren. 
In het algemeen is de hevige prijsval in de jaren na 1928 ook voor een belang-
rijk dool hot gevolg geweest van het feit, dat de prijsdaling, in eersten aanleg 
werd geneutraliseerd door het verhoogen van invoerrechten of instellen van monopolie-
heffingen dan wel door contingentcering onmogelijk werd gemaakt, dat de vraag rea-
geerde op de lagere prijzen. Hierdoor denatureerde de wereldmarkt in zijn eigenlijken 
zin tot een'overschottenmarkt, waar do abnormaal lage prijzen, zoowel voor productie 
als consumptie, geen richtsnoer, moor konden'vormen. 
Bij een op deze wijze in hooge mate gefixeerde vraag is het vanzelfsprckbnd, 
dat do reguleerende functie van den prijs buiten werking is gesteld en dat ook de 
productie op andere wijze aanpassing aan de vraag behoeft. Cnder deze omstandigheden 
- die wel ver afwijken van het ideaal, dat do Amerikaansche voorstellen beoogen - en 
voor deze aanpassing van de productie aan een gefixeerde vraag kan een goederenrcge-
ling onontbeerlijk zijn. 
Indien evenwel de Amerikaansche voorstellen, worden verwezenlijkt, b.v. alle 
kwantitatieve handelsboperkingan wegvallen, benevens preferentieele behandeling, is er 
ook weer meer uitzicht op het effectiof grooter worden van do vraag bij dalende • 
prijzen. Dit is de beste rem op prijsdaling. 
De mogelijkheid blijft bestaan, dat zelfs bij vrijer handelsverkeer de produc-
tie van stapclpraduoten met een inelastischo vraag - brv. somnige Indische producten-
te groot -is geworden in absoluten zin. In dat geval is bok een goederenrcgeling op 
' *
 n
 ••' ( ' ' v • -v -<--ii.r'T '*->n r'rnpti.fo financieel« ontwrichting van de productie. 
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De regeling volgens de voorstellen. 
1e. Wat zijn "primary commodities" ? 
liet begrip "primary commodities" wordt gebruikt i n onderscheiding van 
"manufatured goods". Een nadere d e f i n i t i e ontbreekt evenwel. In verband met de i n t e r -
na t iona le goederenregel ingen, die voor den oorlog reeds bestonden, i s men geneigd e r 
onder te l a t e n v a l l e n producten a l s tarwe-, katoen, su ike r , t h e e , k o f f i e , rubber , 
k i n i n e , t i n on koper. Suiker zou evenwel ook a l s manufactured good kunnen wordon op-
geva t . In welke rubr iek eon product v a l t , i s van belang, daar s l e c h t s i n zeer u i t -
zonder l i jke omstandigheden een " fabr ica ted product" kan worden onderworpen aan b e -
perkingen van product ie en afzet (V.4c) , Het komt ons noodzakeli jk voor, dat hot 
begrip "primary commodity" nader omsohraven wordt on t G v e n s , d a t d i t begrip zoo 
ruim mogelijk wordt genomen« 
2e , Do spec ia le s tudie van goederen. -' v ':-.' 
Voor landbouwproducten kan hot i n i t i a l e onderzoek waarsch i jn l i jk hot best worden 
gedelegeerd aan de Pood and Agr icu l tu ra l Organisat ion of the United Nat ions , In oik 
geval zal het gewenscht z i j n deze o rgan i sa t i e nauw te betrekken b i j deze werkzaam-
heden. Het govaar b e s t a a t , dat indien e e r s t mot de studio wordt begonnen, indien 
een overschot be s t aa t of d ro ig t t e on t s t aan , men a l l a a t i s om nog doel t reffende 
maatregelen t e kunnen nemen voor reeds e r n s t i g e vers to r ingen z i jn opgotrodon. P e r -
manente s tud ie i s wel noodzakel i jk . Voor bestaande goodorenregolingen kan waar-
s c h i j n l i j k he t orgaan van oen dergel i jko goederenrogeling ze l f b e t e r do s tudie t e r 
hand nemen. 
3o. De con fe r en t i e . 
In de v o o r s t e l l e n i s sprake van oen i n t e r n a t i o n a l e r egee r ingsconfe ren t i e . U i t e r -
aard zul len in de d e l e g a t i e s dar regeoringen de producenten en do verbru ikers s t e r k 
vertegenwoordigd z i j n . Het dient evenwol e rns t igo overweging of n i e t , voor do r e -
gooringsconforentie p l a a t s v i n d t , r e c h t s t r e e k s voorloopig overleg van de voornaamste 
producenten en verbru ikers moet worden aangemoedigd om do vraagstukkon in oers ton 
aanleg bu i t en de p o l i t i e k e sfeer to houden, 
4e. De doeleinden. 
De v o o r s t e l l e n zien da goederenregelingen t evee l a l s t i j d e l i j k e maatregelen t e r 
overbrugging van een noodtoestand. Hst i s evenwel gobleken, dat voor velo pjsoduoton 
een permanente rege l ing gewünscht i s om t i j d i g maatregelen te kunr.on t r e f f e n . Met 
een eenmalige aanpassing van het p roduct ie -apparaa t i s men e r n i e t . Do aard van hot 
product ieproces b i j een v r i j e ontwikkeling tendeer t t e lkens opnieuw naar ve r s to r ingen 
i n het evenwicht van vraag'-en aanbod b i j r e d e l i j k p r i j s p e i l . Een permanente rekening 
houdt n i e t een voortdurende r e s t r i c t i e van de product ie i n ; s l ech t s het beschikbaar 
piebben van een o r g a n i s a t i e , die 3nel i n s t a a t i s maatregelen t e beramen en u i t t e 
voeren, 
5o. De inhoud van de goederonovereenkomst, 
* — • " » • • • ' • • » " I Will • • • • • ! • — | l • » • • • • • ^ — — — P I — — • . — — — — — — — M ^ » — . 
De voorstellen spreken in het algemeen over dooltroff nde maatregelen tor oplos-
sing van het probleem. In het algemeen wordt bevordering van het verbruik vooropge-
steld, maar ook de mogelijkheid wordt opengelaten tot» 
a. productiebeperking (V - 4 *» "b] 
b. uitvoerbeperking CV - 4 - t>< 
c. Toewijzing van markten (V - 4 - b] 
d. prijsregelingen (V - 5 - fc; 
o. handelsregelingen (V - 5 - k, 
f. voorraadvorming (V - 5 - *>} VI - E.4»c»l) 
g, hulpbronnen aan oneoonomiache producties onttrekken en voor andere doeleinden 
te gebruiken (III - D.3.a? V - 3 - oj V - 5 - <*). ' 
Deze opsomming is waarschijnlijk niet limitatief. 
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Het is van telang als grondslag van de goederenregelingen zooveel mogelijk middelen 
tor beschikking to hebbon. Do bepalingen van elko overeenkomst in concreto kunnen 
moer beperkend zijn. 
In het godoelte van de economische strekking van do goedorenregolingen hebben 
v/ij reeds gewezen op het gevaar, dat kan schuilen in uitvoerbeporking zonder hier-
bij aanaluitondo productiebeperking» 
De toewijzing van markten iß ook min of moor een bedenkelijk middel» Do Aneri-
kaansche voorstellen zijn gericht op een vrijer on ruimer handelsverkeer. Marktver-
deoling iß een ornstigo belemmering van het vrije handelsverkoer. 
Zoo noodig (waarschijnlijk afhankolijk van hot product) moot de bepaling" in de 
goederenoveroenkomst worden opgenomen, die er voor ?,org draagt, dat te allen tijde 
een voldoende aanbod beschikbaar is ter bevrediging dor wereldvorbruiksbehoofton 
tegen rodelijke prijzen (V, 5c.) 
Dit zal waarschijnlijk niet in don vorm van buffervoorraden behoeven te gebeuren, 
als op andore wijze voor voldoende aanbod kan v/orden zorggedragen b.v. doordat bij 
rubber oxtra af-tap mogelijk is. Vanzelfsprekend moot hot product voldoendo houdbaar 
zijn om voorraadvorming uitvoerbaar te maken» 
60. De voorwaarden. 
Het i n s t e l l e n , v a n een intergouvemementale goede renrege l i n g i s n i e t aan boperken/H 
voorwaarden gebonden a l s deze a l l een t en doel heeft hot verbruik t e bevorderen echteV* 
wel, indien ( l l l . 4 . b ) deze tevens inhoudt: 
a. beporking van product ie 
b"T beporking van u i t v o e r 
o, toowijz ing van markten 
De voorwaarden z i j n dani 
1. het onderzoek door ee,n otudiogroep • " 
2 . de v r i j e pr i jsvorming f a a l t om evenwicht t e brengen tusschen product ie en verbruik 
3» deze v e r s t o r i n g l e i d t t o t of 
a, wijdverbreide nood onder k le ino producenten, die eon be langr i jk deel van de 
product ie voor hun rekening hebben; of 
b . wijdverbreide werkloosheid, die n i e t verholpon kan worden door normale methoden 
van horverdeel ing voor den arbeid; 
4» een program van economische aanpassing, geëigend om het probleem binnon het 
t i j d s b e c t e k der overeenkomst (5 j a ren ) voor een be l angr i jk deel op te l o s sen . 
Uit deze voorwaarden b l i j k t duB d u i d e l i j k , dat de v o o r s t e l l e n s l e ch t s noodo do goeds** 
renovereonkomsten toes t aan on dan no<*, s l e c h t s t i j d e l i j k . Da voorwaarden zijn meer socraa.3 
van-uairdr.Kkreino-produFcanten "of werkloosheid) dun ooononiach v?.n kr»raktor. Dit l an t3 to Ä 
hot govr.1 sijn. ind ien hot c r i t o r i u n vren, dr.* do fclclQiido prijzen i n bolcn^rjjko rv-.to'vei-
Iio&rbvsçd zijn voor do product ie in het overgroute deel vnn de u i tvoer landen . 
Het wil ons voorkomen, dat een goederenregeling mogelijk moet z i jn onder do 
l a a t s t genoemde omstandigheden. Misbruik kan moei l i jk van de rege l ing worden gemaakt 
b i j een "oqual voice" van de geziunelijke invoerlanden. 
Ook z i j n wi j van oordee l , dat de t i j d e l i j k h e i d van de gooderonrogeling n i e t im-
p e r a t i e f moet z i j n . De mogelijkheid moet worden opengelaten om permanente goederen-
rege l ingen i n te s t e l l e n , waarvan de bepalingen van t i j d t o t t i j d , b . v , «m do 5 j a a r , 
aan herz iening moet worden onderworpen. 
7e . Toetreding. 
Voor e lk l i d van de I .T .O. i s t o e t r e d i n g t o t een goederenovereonkomst op ge l i jke 
voorwaarden a l s de andere deelnemers open. 
8e .Stemrecht . 
Het Btemrecht komt toe aan de leden, die voor het verbruik van het betreffende 
product afhankelijk zijn van invoer on producentonlanden, die in groote mate belang 
hebben bij het verwerven van importmarkten voor hot botreffende product. Doze uit-
voer- en invoerlanden stommen op voet van pariteit. Er is niet nader aangegeven 
hoe de verdeeling van het stemrecht onder de uitvoerlanden onderling en eveneens in-
voorlanden zal worden geregeld. Elk lanievenveel of naar verhouding van in- en uitvoer 
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of.naar verhouding van productie en consumptie? Eet ligt voor de hand de in- en • v 
uitvoer in een aantal representatieve jaren als maatstaf te nemen voor het stemrecht. 
Uit producentenkringen zal allicht 'fceevraar' rijzen tegen de '»equal voice" van do 
invoerlanden daar de producenten tenslotte het risico van de produotie dragen» Hier-
tengenover staat, dat do consument uit hoofde van ds goederenregolingen ook grooto 
risico's loopt, indien dose to "beperkend sijn. Een "equal voice" komt ons niet on-
billijk voor. Het wil ons voorkomen, dat de producenten ziçh ook niot al te "bezorgd 
hoeven te maken over den greoten invloed van de consumenten. In de eerste plaats zijn 
het niet do consumenten zelf, maar do regeeringen, dio optreden. Deze zullen waarschijn-
lijk niet een extreem consumentenstandpunt innemen. D2 export van andere artikelen on-
dervindt ook den weerslag van oen economische depressie in de grondstoffenlanden. In 
de tweede plaats he¥ben vole invoerlanden niot zuiver alloen' consumontonbelangen,mftûr ook 
hinnenlandscho producentcnbolangcn en buitenlandsbhc producentenbolangon via kapitaal-
investatics, b.v. Engeland voor producten als suiker,en rubber. 
9o. Modedcolingsplicht. 
De mededelingsplicht van da goedoronovereenkorosten aan do I.T.O. (v.7) opreokt 
vanzelf. 
10e. Publiciteitsplicht. 
— — — •• •!• '••' ' I I ' • II I I I I É l II «11 » ...» 
De publiciteitsplicht (V.8) heeft vele voordeden, indien deze evenwel maar niet 
o stringent wordt geeisoht, dat ontijdig de markt op verkeerde wijze wordt boln-
vloed en hot tot stand komen der overeenkomst niet wordt bemoeilijkt. 
11e. Niet van toepassing. 
Voor bepaalde internationale overr-enkomsten worden de bepalingen van hoofdstuk V 
niet van toepassing verklaard. Dit is duidelijk voor: 
a. goederenovereenkomsten ter bescherming van openbare zede; 
b. gocdorenovcreenkomsten ter bescherming van het leven of de gezondheid van 
mensch, dier of plant. Wel zal ton aanzien van dit punt toezicht van de I.T.O. 
gowenscht zijn om misbruik togen te gaan. 
Eenigezine twijfelachtig wordt dit echter reeds voor internationale gooderun-
overoenkomstcn voor behoud van reserves van uitputtolijke natuurlijke bronnon. Het ge-
vaar bestaat, dat deze uitputtelijko natuurlijke bronnen worden gebruikt als dekmantel 
voor andere motieven. Kennelijk is deso passage van toepassing op de petrolcuraindustrie« 
Vanzelfsprekend kunnen de beperkende voorwaarden voor de goedoronovereenkoraston niot 
gelden voor schaarscho goederen. Het zou echter evenzeer aanbeveling verdienen om bij 
een tekort aan bepaalde "primary commodities" in het kader van oen intergouvemementale 
goedorenrcgüling zorg to dragen voor een billijke vordeoling tegen redelijke prijzen. 
g4?e. De organisatie. 
De "Executive Board" van de I.T.O, benoemt de Commodity commissi0**» bestaande uit 
experts. ("VI - E - 1),Voorgeschreven is, dat de Food and Agricultural Organisation en 
andere specialiseerde internationale organisaties, welke bij do goederen-operaties een 
groot belang hebben op passende wijze in de commissie zijn vertegenwoordigd, (VI - E -
1). Over nationale producentenorganisaties wordt niet gesproken. 
De Commodity Commission moet een aanbeveling doen voor het instellen van con studie* 
groep door de Executive Board. Deze studiegroepen moeten bestaan uit vertogenwoordigersi 
a. van de uitgenoodigde aangesloten regeeringen; 
b. door de commodity commissi°n aangewezen vertegenwoordigers. 
De goederen-commissie is een permanent advies-orgaan (VI - E»4tC,)» Het vordient 
aanbeveling om een bepaling op te nemen, v/elke voorschrijft, dat do belangrijkste 
export- en importlanden van het betreffende product vertegenwoordigd moeten zijn in 
de studie-commissie en de goederen-commissie.«. 
13o. Sancties. 
Opmerkelijk is, dat er geen dwingende voorschriften gegeven zijn om producenten-
landen of uitvoerlanden te dwingen hun medewerking te geven aan de goederenovoroen-
komst. Het vraagstuk van de outsiders maakt hat instellen en handhaven van een inter-
nationale goedcrenregoling steeds moeilijk. In dit opzicht leveren do Amerikaansche 
voorstellen geen positieve bijdrage.; hun strekking is in hoofdzaak afwerend. 
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Sanoties om de medewerking van alle loden van de I.T.O. te verkrijgen, indien een 
meerderheid van producenten en consumenten voor een goederenregeling is, komen ons 
v/el noodzakelijk voor» 
'CONCLUSIE. 
1e. Intergouvemementale goederonregelingen kunnen i n pr inc ipe een waardevolle bydrago 
leveren voor een rogolmatige voorziening van de wereld mot bepaalde producten. 
Deze regel ingen z i j n aanvaardbaar, indien e rns t i ge vers tor ingen in de product ie 
en afzet dreigen te onts taan voor bepaalde producten. Ais algemeene rege l zou 
deze f iguur in de i n t e r n a t i o n a l e goederensfeer evenwel n i e t z i j n too to ju ichen . 
2e. De bepalingen in de Amerikaanscho v o o r s t e l l e n z i jn evenwol t e vee l afwerond voor 
het i n s t e l l e n van een gooderonregeling. Daarom zouden op do volgende punten w i j -
zigingen moeten worden voorges te ld . 
a. In do ee r s t e p l a a t s i s wel b i j n a zeker, dat een rege l ing te l a a t komt, indien 
pas een s tudiegroep wordt i n g e s t e l d wanneer een e r n s t i g e ve r s to r i ng reeds aan-
wezig i s of d re ig t t e on t s t aan . De verkennende studio op hot gebied van de 
"primary products" zal permanent moeten gosohieden b . v . door do organon van 
de P.A.O., voorzoover het producten b e t r e f t , die binnen het t e r r e i n van, land» 
bouw en voedselvoorziening v a l l e n . 
b . het begrip "primary products" zal zoo ruim mogelijk moeten worden genomen, H ^ J 
verdient zo l fs aanbeveling goen onderscheid t e maken tusschen "primary products" 
en " fabr ica ted produc ts" . Men zou kortweg kunnon spreken van "produc t s" . 
c . do voorwaarden, waarbij een gooderenregeling i s tooge la ton , welke n i e t a l l een 
het verbruik s t imu lee r t , z i j n nu overwegend soc iaa l van aard . Hot zou aanbe-
ve l ing verdienen om een goedorenrcgeling ook t oe l aa tbaa r te ve rk la ren , indien 
de product ie zoodanig ver l iesgevend i s , dat eon regelmatige voorziening mot 
: het betreffende product i n de toekomst gevaar l oop t . 
d. het karakter d ient zoo noodig permanent t e z i j n . . 
De Amorikaanscho -zienswijze i s to veel gebaseerd op de gedachte., dat t i j d e -
l i j k e hulp afdoende i s , t e r w i j l e r zich omstandigheden voor Bommigo producten 
kunnon voordoen, waarbij een bl i jvende overoenkomst noodzakeli jk i s . In zoo'n 
geval zou het van geen wi js ba lo id getuigen om te lkens na 5 jaren hot opge-
bouwde orgaan weer af to broken om na eenige jaren weer voor do noodzake l i jk -
heid t e komen s taan om weer oen nieuwe overoenkomst to s l u i t o n . Ui toraard 
zal do inhoud van do permanonto gooderonregeling poriodiok moeten worden he r -
eion, 
3e . Voor do bewaking van de belangen der consumentenlandon i s do voorgestelde bepal ing , 
betreffende het s temrecht , waarbi j aan de invoerlandon gezamenlijk eon "equal v j ^ e ' 
wordt gegeven a l s u i tvoer landen gezamenlijk,een klcmmondo e i s c h , *""^  
4o» Hoewel de inhoud van de goederenovoreenkomsten wordt bepaald door do deelnemers 
van deze overeenkomsten, waarbi j de invoerlandon eon ge l i jko stem in hot k a p i t t e l 
hebben a l s de u i tvoer landen , wordt toch in het bi jzonder de aandacht gevest igd 
op eonige maatregelen, die arnctig© bezwaren kunnen meebrengen. 
a. een beperking van u i t voe r zonder daarmee correspondeeronde beperking van de 
p roduc t i e , welke k?n le iden t o t een o n b i l l i j k e concur ren t i e , i n secundaire 
producten en v e r p l a a t s i n g van dose secundaire p roduc t i e . 
b . de verdee l ing van de markten, die ingaat togen het pr inc ipe van zoo v r i j 
mogelijke goederenbewegingen i n de wereld, 
5o, Ook'dê mogelijkheid t e openen om b i j een schaarsch product t e komon t o t een i n t e r -
gouvemementale goederenregeling t e r b i l l i j k e verdeel ing van hot bepaalde good. 
6e, De bepal ing op t e nemen, dat i n oen studiecommicsie en goederencommissie i n e lk 
geval do be l ang r i j k s t e u i t v o e r - en invoerlandon z i j n vertegenwoordigd. 
7 s . Dat overwogen worde, of het geen aanbeveling verdient sanc t i e s i n to s t o l l o n om 
zich van de medewerking van a l l e be langr i jke u i t v o o r - on invoerlandon to verzekeren, 
Don fiaag, 18.Mei 1946. .LANDBOUW.ECONOMISCH INSTITUUT. 
1) William H.Micholls. A p"rice pol icy fo r a g r i c u l t u r e . 
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